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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo evaluar el desarrollo del 
marketing turístico en el caserío de songos, Huarochirí 2019. La teoría que sustenta 
la investigación de la variable marketing turístico es mencionada por Bowen, Makens, 
Miranda, Kotler, Zamora, cuyo estudio define que este instrumento ha servido como 
herramienta para la mejora el crecimiento del turismo y de la población. Por 
consiguiente, se utilizó dos dimensiones para la variable de la investigación, las cuales 
son: carácter indisociable y variabilidad. El tipo de investigación fue básica con un 
enfoque cuantitativo y un nivel de estudio descriptivo, de diseño no experimental. La 
muestra estuvo conformada por 75 personas, entre pobladores y turistas, a quienes 
se les aplico el cuestionario de escala Likert. De acuerdo a los resultados el carácter 
indisociable tiene un porcentaje de 45% mostrando un resultado óptimo. Así mismo, 
la variabilidad también dio un excelente porcentaje de 52% Por ende, se concluye que 
el marketing turístico en el caserío de Songos, dio un resultado positivo de acuerdo a 
nuestras dimensiones. 
 

























The purpose of this research work was to evaluate the development of tourism 
marketing in the Songos farmhouse, Huarochirí 2019. The theory that supports the 
research of the tourism marketing variable is mentioned by Bowen, Makens, 
Miranda, Kotler, Zamora, whose study defines This instrument has served as a tool 
for improving the growth of tourism and the population. Therefore, two dimensions 
were used for the research variable, which are: inseparable nature and variability. 
The type of research was basic with a quantitative approach and a descriptive level 
of study, not experimental design. The sample consisted of 75 people, including 
residents and tourists, to whom the Likert scale questionnaire was applied. According 
to the results, the inseparable character has a percentage of 45% showing an 
optimal result. Likewise, the variability also gave an excellent percentage of 52%. 
Therefore, it is concluded that tourism marketing in the village of Songos, gave a 
positive result according to our dimensions. 
 

























I. INTRODUCCIÓN  
La Organización Mundial de Turismo (OMT), es el ente encargado de promocionar la 
actividad turística de una manera consciente, sostenible y alcanzable para todas las 
personas. Es decir, coopera con el aumento económico, la igualdad de oportunidades 
y de la participación imparcial de todas las personas. De tal manera que, en el año 
2015, este fenómeno ocupó el tercer puesto a nivel mundial, en ingresos económicos 
tales para países prósperos y decadentes. Así mismo, en el año 2016, más de 1200 
millones de turistas internacionales se trasladaron por todo el mundo y se estima que 
para el 2030, logrará la cifra de 1800 millones de visitantes a nivel global (OMT, 2018). 
El sector turístico es uno de los primeros motores socioeconómicos en el mundo, por 
ende, el turismo está a un nivel económico, tanto como la exportación de minerales y 
combustible. Así mismo, superando a la exportación de vehículos, productos 
alimenticios, etc. 
Hasta la fecha, el encargado de registrar y tener un control adecuado es el 
Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Así mismo, señala que el 
Perú ocupa el puesto 10 en competitividad turística a nivel América Latina gracias a 
sus diversos atractivos turísticos. Por otra parte, se espera que el Perú se llegue a 
ubicar entre los 4 primeros combatiendo primeramente a los factores negativos del 
país, como la delincuencia, contaminación, etc. Es por esto que, el actual informe 
muestra de manera concluyente la importancia que tiene el marketing turístico, 
logrando un excelente desarrollo monetario hacia la población y de manera 
responsable con los recursos. De modo que, la propuesta turística juega un papel 
importante en la promoción de sus bellezas tales como: naturales, folclore, culturales, 
acontecimientos programados y realizaciones técnicas y científicas; como también la 
propuesta de estadía, alimento y traslado. De manera que, la línea del visitante que 
es de nuestro interés decae en los viajeros nacionales, extranjeros e individuos que 
viven cerca a estos destinos. 
En el caserío de Songos - Huarochirí, siendo un recurso natural conocido por 
sus diversos atractivos como cataratas, toboganes y zonas arqueológicas. Además, 





problemática que existe en la actualidad, con respecto al marketing turístico de dicho 
recurso. Lo que se pudo observar según nuestra visita a Songos fue que no cuenta 
con los servicios básicos, no existe una señalización adecuada, así también la 
carencia de implementación de seguridad al momento de realizar las actividades 
sobre turismo de aventura como: trekking, escalada a los toboganes. De igual forma 
no realizan una buena promoción del recurso, como referencia tenemos la zona 
arqueológica de Songos que no está siendo promocionada, de este mismo modo no 
cuenta con servicios básicos, tienen ausencia de señalética. 
En relación a los antecedentes internacionales se ha encontrado trabajos de 
investigación sobre el marketing turístico: 
Gil (2016) en la tesis titulada: El plan de marketing estratégico: Ciudad de 
Valladolid-2017 Institución Segovia, España, el objetivo de la investigación fue 
analizar, observar y describir los distintos elementos que conforman el marketing, se 
utilizó el método descriptivo, se dio a través de la recaudación de datos de entrevistas 
y encuestas. Como resultado, esta herramienta crea nuevas oportunidades en el 
mercado. Gracias a esto, España obtuvo un crecimiento de 3.2 millones de visitantes 
desde 2014 a 2015.  Para finalizar España está posicionado como el tercer destino 
internacional más visitado del mundo, luego de Francia y Estados Unidos. De tal 
manera que el turismo hoy en día es la industria con mayor importancia en el mundo, 
tanto en servicios y productos, estamos hablando que este fenómeno es un sector 
con gran proyección en lo social como en lo económico.  
Gutiérrez y Ledesma (2016) en la tesis: Plan de marketing turístico del cantón 
cuenca. El propósito del estudio estuvo enfocado en un objetivo estratégico de 
promoción turística que contribuya con el crecimiento del sector turístico, se utilizó el 
enfoque cuantitativo de método descriptivo, su muestra fue de 700 personas y su 
instrumento de recolección de información fue por medio de la encuesta tomadas en 
distintos lugares de mayor influencia de la ciudad. Se concluyó que el propósito del 
marketing turístico es crear y efectuar propuestas que aporten y beneficien el aumento 
del flujo de turistas en el lugar. 
Ollague (2015) en la siguiente tesis: Plan De Promoción Turística para la 
comunidad punta diamante de la parroquia chongón del cantón Guayaquil, tuvo como 





y mejore la competitividad del turismo, tuvo como método inductivo- deductivo, 
analítico y sintético, su instrumento de recaudación de datos cedió a través de las 
encuestas y entrevistas. Para finalizar, la promoción de un recurso va de la mano con 
el entorno del lugar ya que un atractivo cuenta con un espacio de áreas verdes o 
playas, zonas recreativas etc. Que llaman la atención de los visitantes a través del 
marketing que se encarga de brindar información a estas personas que llegan al lugar 
que la intención de satisfacer sus necesidades sobrepasar sus expectativas. 
Rousslin (2015) en el artículo: Qué es el marketing turístico, manifestó que el 
marketing turístico realiza procedimientos y tácticas para mantener un trabajo de 
publicidad encargada de captar más clientes y que así llegue a los diversos lugares 
del mundo, así mismo no solo se encarga de promocionar lugares, sino, también 
hoteles y restaurantes dando una mejor apreciación con una mayor calidad de 
servicio. 
Concepción y Beltrán (2014) en el artículo: Estrategias de marketing turístico, 
llegó a la conclusión que el marketing turístico es una herramienta que permite 
contribuir y mejorar el sector turístico. Así mismo, precisamos que es parte del brote 
marketero seguir el procedimiento donde se efectúa el vínculo entre la producción 
turística y el visitante. Con el propósito de que sea placentero tanto a las zonas que 
participan como a la población en conglomerado. 
En afinidad a los antecedentes nacionales disponemos: 
Bernal (2017) en el artículo: Desarrollo del Marketing Turístico en Marcahuasi 
desde la perspectiva del Comité Comunal de Turismo del distrito de San Pedro de 
Casta, mencionó que la finalidad del estudio es evaluar y presenciar el progreso que 
tiene el Marketing Turístico en Marcahuasi, desde el punto de vista del jurado comunal 
de turismo. Así mismo obtener información sobre qué función cumple el marketing 
turístico en el pueblo de San Pedro De Casta. 
Capche (2016) en la tesis: Marketing turístico en las Lomas De Lúcumo, distrito 
de Pachacamac 2016. El objetivo principal fue obtener información sobre las 
propiedades del marketing turístico en las Lomas de Lúcumo desde el punto de vista 
de la asociación de Circuito Ecoturístico de este destino en el distrito de Pachacamac, 





determinado y en el lugar y la técnica de recolección de datos fue las encuestas y 
cuestionarios. Por consiguiente, tuvieron dos proposiciones: identificar las 
características del marketing estratégico y localizar las características del marketing 
operativo en las Lomas de Lúcumo, para así llegar a una conclusión previa de si el 
marketing era beneficioso. 
Carreras, Cumpa, Rivero y Vega (2016) en la tesis titulada: El Marketing turístico, 
tuvieron como meta incrementar el número de visitantes en los diferentes lugares del 
Perú, así mismo se realizó una investigación cualitativa, la técnica de recaudación de 
datos fue por medio del focus group. De tal manera que se llegó a la conclusión que 
este proyecto ayudaría en el aumento de la cifra de turistas en cada rumbo prometido, 
como también el crecimiento económico del lugar visitado y de sus pobladores, 
trayendo consigo empleos relacionados con el turismo. 
Atoche (2015) en la siguiente tesis: Estrategias de marketing turístico para el 
posicionamiento de marca la Legendaria Ola Chicama del destino turístico: Puerto 
Malabrigo, 2015, el objetivo fue realizar estrategias que beneficien en el crecimiento 
de la marca, la investigación fue realizada con un diseño descriptivo de corte 
transversal de tipo correlacional causal - no experimental, la información fue obtenida 
por medio de encuestas y entrevistas. Para finalizar nos dice que el marketing turístico 
tiene como propósito inventar y ejecutar las diversas propuestas que genera para el 
crecimiento del sector turístico, comprendiendo así que debe satisfacer las 
necesidades de los grupos de los consumidores y lograr sobrepasar sus expectativas 
que conlleven a que los turistas sigan visitando los recursos. 
Regalado (2010) en el artículo científico titulado: Marketing turístico para las 
regiones del Perú: un diagnóstico hacia el 2011, tuvo como conclusión que es 
incuestionable que el latente turismo que tiene el país y la trascendencia que tiene en 
el aumento económico. Ya que, las autoridades regionales que están a cargo de crear 
las elaboraciones turísticas, como también darle importancia a su fomento, deben 
poner en marcha el proceso de planeamiento de marketing haciendo una 
determinación de la posición actual. Puesto que las condiciones del ambiente externo 
sean importantes para su progreso. También podemos decir que el estar al tanto de 
los nuevas rutinas y preferencias de los clientes por el uso de las tendencias 
tecnológicas en los canales de reparto, con la intención de usar estrategias 





Consiguiente con el enfoque teórico: El marketing turístico, sustentada por Mármol 
y Ojeda (2012) en conclusión nos dice que el instrumento ayuda a mejorar la 
administración en las empresas, de tal manera que permite a que estas 
organizaciones logren un manejo de efectividad y competitividad, eso contribuye con 
la satisfacción de las necesidades que tienen las personas, esto nos quiere decir que 
ayuda a la mejora y crecimiento de la rentabilidad de las empresas.  
A continuación, se dará a conocer el enfoque teórico: de la variable el marketing 
turístico sustentada por Bowen, Makens, Miranda, Kotler y Zamora (2018) mencionan 
que este instrumento ha servido como herramienta para la mejora y el crecimiento del 
turismo, si se sabe que este sector hoy en día está en pleno desarrollo y 
potencialización, beneficiando tanto a la población como el país, ya que genera 
ingresos a través de los viajes y las compañías hoteleras. 
La dimensión 1: carácter indisociable, significa que los servicios de los empleados 
también forman parte del producto, así mismo como los clientes, la comida en un 
restaurante puede estar bien preparada, pero si los colaboradores tienden una actitud 
fría, los clientes consideran un menor valor al restaurante.  Mientras que la dimensión 
2: variabilidad, los servicios son muy cambiantes, la calidad depende de quién, donde 
y cuando se suministren, ya que es realizada por diferentes motivos. Los servicios se 
producen y se consumen de manera sincronizada.   
La investigación es de suma importancia porque es un aporte al recurso natural 
del caserío de Songos - Surco. El atractivo no cuenta con los implementos básicos, 
dando mención a la seguridad, señalización, aforo, etc. Tampoco cuenta con un 
marketeo adecuado para dar promoción y efectuar de manera correcta la actividad 
turística. Por lo mencionado el anexo de songos sería un punto de estudio e 
investigación en el cual podamos aportar variedad de soluciones a las problemáticas 
con las que cuenta la localidad. No existe mejor manera para aplicar el conocimiento 
obtenido en nuestra vida universitaria. Por eso mismo el trabajo de investigación que 
llevaremos a cabo si es viable para el grupo. Seguidamente se ha podido encontrar 
información que se pudo recopilar.  
Para ello, se ha formulado el problema general: ¿Cómo se desarrolla el marketing 





¿Cómo se desarrolla el carácter indisociable en el caserío de Songos, Huarochirí 
2019? ¿Cómo se desarrolla la variabilidad en el caserío de Songos, Huarochirí 2019? 
En efecto, se expone el objetivo general: Evaluar el desarrollo del marketing 
turístico en el caserío de Songos, Huarochirí 2019. Y los objetivos específicos: 
Evaluar el desarrollo del carácter indisociable en el caserío de Songos, Huarochirí 
2019. Evaluar el desarrollo de la variabilidad en el caserío de Songos, Huarochirí 
2019. 
II. MÉTODOLOGIA  
2.1 Tipo y diseño de investigación  
 
2.1.1 Enfoque  
 Sáez (2017) nos hace referencia que el estudio cuantitativo es un proceso donde 
se manifiesta y contrasta hipótesis sobre la conducta de la materialidad estudiada que 
se dan a través datos recopilados empleando el método hipotético donde las 
principales herramientas para reunir información, son: test, la experimentación, 
observación sistemática y cuestionarios. 
2.1.2 Nivel  
 Cazau (2006) hace mención que en un análisis descriptivo se elige una serie de 
cuestiones, conceptos o variables. Así mismo, se miden una por una, con la intención 
precisamente de describirlas. Estos estudios buscan medir las propiedades 
importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno. 
2.1.3 Diseño metodológico 
Según Arce et al. (1996) explica que el diseño no experimental nos permite ver la 
importancia que se tendrá en la posteridad. Adicional a ellos manifiestan que los 
diseños transversales tienen por objetivo el análisis de los impactos de los regímenes 
o intervenciones sobre una conclusión final, aspecto o fenómeno en un punto de corte 
de un periodo.  





 Según los autores Torres, Esteve y Fuentes (2006) mencionan que la 
investigación básica intenta extender los márgenes del conocimiento en aspectos 
concretos, con la intención de edificar teorías. 
2.1.5 Método de investigación 
  Según Bernal (2006) menciona que es un método de inteligencia que se basa 
en tomar conclusiones universales para explicaciones específicos. El método 
hipotético- deductivo comienza con el análisis de los participantes, teorías, legislación, 
reglamentos, etc., de aplicación general y de confirmada autenticidad, para asignar 
soluciones o situaciones particulares. 
2.2. Población, muestra y muestreo 
2.2.1. Población 
   La población del caserío Songos está constituida por las personas campesinos 
dedicadas a la agricultura y al sector turísticos, ya que cuenta con espacios tanto 
naturales como arqueológicos. Podemos decir, que llega a un promedio de 40 familias 
que viven en esa localidad, por ende, el aproximado sería de 120 pobladores según 
Satellite World Map – Municipalidad de Surco (2018). 
2.2.2. Muestra  
        La muestra necesaria requerida para el estudio será de 75 habitantes. Dicha 








n: Tamaño de la muestra. 
Z: Valor de Z correspondiente al nivel α fijado. 
p: Probabilidad de éxito, o proporción esperada.  





e: Precisión o error emitido. 
Reemplazando sus valores tenemos: 
N= 120 
Z= 1, 96  
p= 50%= 0.5 
q= 50%: 0.5 
E= 0.07                                                         n= 75                                                                    
2.2.3. Muestreo 
El tipo de muestreo es probabilístico aleatorio simple para la selección de los 
habitantes que serán parte de la muestra. Por ende, la unidad de muestreo es el 
poblador que vive en caserío de Songos y al turista que realiza la visita. 




La técnica empleada en esta evaluación fue la encuesta, la cual se encarga de 
la recopilación de datos precisos para los residentes de la localidad, por cuestionarios 
o entrevistas, seguidamente se tabula y analizan los datos obtenidos (Vilca, 2012). 
 
2.3.2 Instrumento de recolección de datos 
El instrumento que se utilizó fue el cuestionario, la cual fue realizado a base de 
preguntas cerradas, puede ser de una a más variables, debe de elaborarse de manera 
correcta para obtener el resultado deseado por la evaluación dada, por ende, es el 
instrumento más utilizado por el enfoque cuantitativo. (Vilca, 2012) 
 
2.3.3 Validez del instrumento 
La validez del instrumento que calcula la variable, es decir intenta calibrar para 







Tabla 1: Juicio de expertos 
 
Por consiguiente, aprobar la conclusión realizada (Hurtado, 2012). 
Numero Nombres y Apellidos Grado Resultado 
1 Carlos Arturo Arias Caycho/ Metodólogo. Magister Si cumple 
2 Crystal Reyna Quispe/Especialista. Magister Si cumple 
3 Victor Pastor Talledo/Estadístico. Doctor Si cumple 
Fuente: Elaboración propia. 
 
2.3.4 Confiabilidad de instrumento 
La confiabilidad de la herramienta se refiere a la firmeza del producto de un 
estudio de exploración. Es decir, se aprecia la consecuencia de los cuestionarios que 
coincidan con la misma reiteración del producto (Menéndez, 2009). 
 









El coeficiente de Alfa de Cronbach se encarga de evaluar las variantes del 
espíritu humano. Así mismo, es un modelo para calcular la confiabilidad en cuanto a 
la solidez de los ítems, para ello se debe desarrollar el estudio de la cambiante. De 
modo que se obtendrá un resultado positivo o negativo (Sarabia, 2013). 
 
La escala de tipo Likert es psicométrica comúnmente utilizada para 
cuestionarios, es la escala de uso más amplio en encuestas para la investigación. El 












Muy poco 1 
 
Al obtener los resultados por la prueba realizada, se obtuvo una confiabilidad de 
0,677 en el Alfa de Cronbach (Quero, 2010), el cual mostro una magnitud “fiable” ya 
que se encuentra en el rango de 0,600 a 0,700.  
2.4. Procedimiento 
Se aplicó la técnica de la encuesta para la recopilación de datos: En la 1° etapa 
fue la elaboración del producto para la encuesta. En la 2° etapa se hizo el traslado y 
recorrido hacia el caserío de Songos. Y como etapa final la ejecución del instrumento 
y procesamiento de datos al SPSS 25. 
2.5. Métodos de análisis de datos. 
El método descriptivo se termina con el reconocimiento y la representación de 
aquellos elementos secundarios de competencia determinados y de suma importancia 
en la destreza. Puesto que estas capacidades que transforman al encargado apto de 
la aclaración del terreno judicial (Valderrey, 2004). Para ubicar las gráficas y tablas 
descriptivas se utilizó el software SPSS 25. 
2.6. Aspectos éticos  
Por motivos éticos no se hace mención a las personas que participaron en las 
encuestas. Así mismo dicha información solo será utilizada con fin de la investigación. 
Por ende, se analizó las respuestas obtenidas de los participantes y se adquirió un 










III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 
De acuerdo a la tabla 1 y figura 1 de la dimensión carácter indisociable, se obtuvo 
como resultados un 45.33% bueno, 38.67% regular, 8% muy bueno, 6.67% poco y 
con 1.33% muy poco. Por lo tanto, esto nos quiere decir que por medio de los turistas 
y pobladores la dimensión mencionada está contribuyendo en el crecimiento de esta 
actividad. 





























De acuerdo a la tabla 2 y figura 2 de la dimensión de variabilidad, se lograron los 
resultados de 52% bueno, 25.33% regular, 14.67% muy bueno y un 8% poco. De tal 
manera que se puede interpretar que el recurso se encuentra en constante cambio y 







































El objetivo general del estudio fue determinar el desarrollo del marketing turístico 
en el caserío de Songos, Huarochirí – 2019. Los resultados alcanzados están acordes 
con la definición de marketing turístico de Bowen, Makens, Kotler y Zamora (2018), 
quienes mencionan que este utensilio se ha adecuado como aparato para el avance 
e incremento de la excursión, si se conoce que actualmente esta sección se encuentra 
en constante mejora y predominio, haciendo el bien tanto a los habitantes  como a la 
nación, ya que genera bienes a través de los traslados y las empresas hoteleras; en 





desarrollo y el ascenso de la actividad turística, trayendo consigo ganancias en la 
localidad como a la patria misma. Así mismo, observamos la relación con la tesis de 
Atoche (2015), en donde concluyó que las estrategias de marketing turístico son las 
más adecuadas para el posicionamiento de la marca del destino turístico, por tal 
motivo definimos que, para lograr el reconocimiento, se debe aplicar las habilidades 
marketeras necesarias y requeridas, las cuales son de suma importancia. 
 
Por otro lado, mencionamos el objetivo específico de la primera dimensión de 
carácter indisociable en la cual lleva por nombre evaluar el desarrollo del carácter 
indisociable en el Caserío de Songos, Huarochirí – 2019. Los resultados encontrados 
nos indican que el 45,33% estiman que evaluar el desarrollo del carácter indisociable 
es óptimo dentro del marketing turístico del caserío de Songos. Del mismo modo, 
existe similitud con los resultados de la investigación de Ollague (2015), porque se 
concluyó que para realizar la promoción turística de un área rural es fundamental 
establecer propuestas, pues estas permitirán describir los pasos que se deben 
ejecutar, la creación de la marca turística dará una identificación propia al sector y a 
sus atractivos naturales. Por ende, se deduce que, para elaborar el fomento turístico 
de una zona campestre, es elemental disponer ideas, puesto que proporcionan 
explicar la marcha que se debe realizar y mediante ello lograr una buena percepción 
y huella de la zona rural. 
 
Para finalizar, se mencionará la segunda dimensión de variabilidad que tiene 
como objetivo específico evaluar el desarrollo de la variabilidad en el caserío de 
Songos, Huarochirí – 2019. El resultado obtenido fue el 52% de los encuestados, nos 
mencionan que la variabilidad se está concediendo de manera excelente que colabora 
con el desarrollo del caserío de Songos. De la misma forma, existe semejanza con los 
resultados de la investigación de los autores Gutiérrez y Ledesma (2016), por el cual 
se obtuvo como conclusión que al no existir un Plan de Promoción Turística de Cuenca 
y establecer diferentes marcas ciudad de acuerdo al cambio de autoridades, se ha 
notado que los posibles turistas tienen ideas erróneas del sitio al cual están planeando 
su viaje, para ello, entendemos que al no encontrarse un proyecto de impulso turístico 
y constituir  variedad de modificaciones por parte de los altos mandos, logran traer 
consigo un enorme daño hacia la postura de la localidad y a su vez percepciones 





IV. CONCLUSIONES  
 
Primera: Referente a la dimensión de carácter indisociable, tras realizar las 
encuestas debidas a los pobladores y turistas de la localidad. Se concluye que existe 
un crecimiento notorio en el área turística debido a una buena fomentación de esta 
dimensión. 
Segunda: Respecto a la dimensión de variabilidad. Se obtuvo como resultado 
que la dimensión mencionada se está utilizando manera correcta, ya que la 
variabilidad en la localidad está incrementando de manera solvente los ingresos. 
 
V. RECOMENDACIONES  
 
Primera: De acuerdo a las conclusiones, la población necesita estar adaptada 
al cambio, ya que el turista cada día es más exigente y busca mejores experiencias. 
De tal manera que si la población se encuentra en constante innovación positiva, 
contribuirá con un mejor crecimiento, así potencializara los recursos turísticos con los 
que cuenta. 
 
Segunda: Promover un proceso eficaz a las constantes innovaciones del 
crecimiento en el sector turísticos, ya que al realizar estas acciones se verificara de 
qué manera se está llevando a cabo y cuál es el progreso, también se observara si el 
recurso cuenta con la infraestructura necesaria para recibir a los visitantes y si brindan 
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ha servido como 
herramienta para la 
mejora y el 
crecimiento del 
turismo, si se sabe 
que este sector hoy 
en día está en 
pleno desarrollo y 
potencialización, 
beneficiando tanto 
a la población 
como al país, ya 
que genera 
ingresos a través 















Se utilizará la 








con la escala 
de medida 



















¿Qué opina Ud. de la información brindada por parte de los 
guías en el caserío de songos? 
¿Qué tanto considera Ud. el nivel de comunicación ofrecida 
por los guías en el caserío de songos? 
 
¿Qué tanto fue la expectativa de Ud. al momento de recorrer 
el recurso en el caserío de songos? 
 
 
¿Qué opina Ud. de las señalizaciones que se encuentran en 
el recurso ubicado en el caserío de songos?   
¿Cuál fue la percepción que tuvo Ud. acerca de los primeros 
auxilios ofrecidos por los guías en el caserío de songos? 
 
¿Cómo considera Ud. el nivel de capacitación de los guías 
al momento de visitar el caserío de songos? 
¿Qué opina Ud. de la atención ofrecida por los pobladores 


































































Título: El marketing turístico en el caserío De Songos, Huarochirí 2019. 
Autor:  




¿Cómo se desarrolla el 
marketing turístico en el 







¿Cómo se desarrolla el 
Carácter Indisociable en el 
Caserío de Songos, 
Huarochirí- 2019 
 
¿Cómo se desarrolla la 
variabilidad en el Caserío 





Evaluar el desarrollo 
del marketing turístico 
en el Caserío de 






Evaluar el desarrollo 
del carácter 
indisociable en el 
Caserío de Songos, -
Huarochirí – 2019 
 
Evaluar el desarrollo de 
la variabilidad en el 
Caserío de Songos, 




 Variable 1: Marketing Turístico  
























¿Que opina Ud. de la información 
brindada por parte de los guías en el 
caserío de songos? 
¿Qué tanto considera Ud. el nivel de 
comunicación ofrecida por los guías en el 















































Gestión de los clientes 
¿Qué tanto fue la expectativa de Ud. al 
momento de recorrer el recurso en el 
























¿Que opina Ud. de las señalizaciones que 
se encuentran en el recurso ubicado en el 
caserío de songos?   
¿Cuál fue la percepción que tuvo Ud. 
acerca de los primeros auxilios ofrecidos 





¿Cómo considera Ud. el nivel de 
capacitación de los guías al momento de 
visitar el caserío de songos? 
¿Que opina Ud. de la atención ofrecida por 






Anexo 2. Matriz de consistencia 
 





Diseño:     
 









La población del caserío Songos está 
constituida campesinos dedicados a la 
agricultura y al sector turístico, ya que 
cuenta con espacios tanto naturales como 
arqueológicos. Podemos decir, que llega a 
un promedio de 40 familias que viven en esa 





Tipo de muestreo:   
 
La muestra necesaria requerida para el 
estudio será de 120 habitantes. Dicha 





Tamaño de muestra:  
 


















Autores: Bowen, Makens, Miranda, Kotler, 
Zamora (2018) 
 
Adaptado: Alzamora Castañeda Alexis, 







La recolección de datos se dio por medio de 
encuestas.  Así mismo nos señala que el 
estudio cuantitativo es un proceso donde se 
manifiesta y contrasta hipótesis sobre la 
conducta de la materialidad estudiada que 
se dan a través datos 
recopilados empleando el método 
hipotético donde las principales 
herramientas para reunir información, son: 
Test, la experimentación, observación 
sistemática y cuestionarios. 
La forma en que realizamos las encuestas 
se dio por medio de la escala de Likert 
donde se suman los resultados alcanzados 
con respecto a cada pregunta realizada. Así 
mismo, se utilizó el programa de SPSS en 
donde por medio de los tableros, nos brindó 




















Anexo 3. Formato del instrumento aplicado 
 




Estimado sr. (a): 
Agradezco su valiosa colaboración: 
Es grato dirigirme a usted, para hacerle llegar el presente cuestionario, que tienen 
por finalidad obtener información sobre “EL MARKETING TURÍSTICO EN EL 
CASERIO DE SONGOS, HUAROCHIRI 2019” 
Hacemos de conocimiento que esta encuesta es anónima y los resultados que se 
obtengan serán de uso exclusivo para la investigación.        
1) Muy Malo    2) Malo   3) Regular    4) Bueno    5) Muy Bueno 
 Por favor, no deje ninguna pregunta sin responder. Recuerde que no existe 















¿Qué opina Ud. de las señalizaciones 
que se encuentran en el recurso 
ubicado en el caserío de songos? 
     
2 ¿Cuál fue la percepción que tuvo Ud. 
acerca de los primeros auxilios 
ofrecidos por los guías en el caserío 
de songos? 
     
3 ¿Cómo considera Ud. el nivel de 
capacitación de los guías al momento 
de visitar el caserío de songos? 
     
4 ¿Qué opina Ud. de la atención 
ofrecida por los pobladores en el 
caserío de songos?  
     
 CARÁCTER INDISOCIABLE      
5 ¿Qué opina Ud. de la información 
brindada por parte de los guías en el 
caserío de songos? 
     
6 ¿Qué tanto considera Ud. el nivel de 
comunicación ofrecida por los guías 
en el caserío de songos? 





7 ¿Qué tanto fue la expectativa de Ud. 
al momento de recorrer el recurso en 
el caserío de songos? 


















































































El alumno Jhimy ubicado en la primera catarata de Songos. El día 09 de 























Los alumnos Alexis, Jhair y Jhimy, ubicados en los toboganes de Songos. El día 


























Foto realizada en la catarata principal del Caserío de Songos, después de haber 
efectuado las encuestas. Con fecha, el 10 de noviembre del 2019. 
